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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara locus of control
dan konformitas terhadap teman sebaya dengan perilaku konsumtif mahasiswa 
BK UNY.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode korelasi. Dilihat dari subjeknya, penelitian ini merupakan penelitian 
populasi dikarenakan subjek yang diambil adalah seluruh mahasiswa BK UNY 
angkatan 2009, 2010 dan 2011 yang berperilaku konsumtif. Metode pengumpulan 
data menggunakan teknik skala. Instrumen pengumpulan data menggunakan Skala 
Locus of Control, Skala Konformitas terhadap Teman Sebaya, dan Skala Perilaku 
Konsumtif. Untuk menguji validitas skala digunakan teknik product moment dari 
Pearson dan uji reliabilitas skala digunakan teknik Alpha Cronbach. Validitas 
skala locus of control berkisar dari 0,336 sampai 0,479, skala konformitas 
terhadap teman sebaya berkisar 0,300 sampai 0,695 dan skala perilaku konsumtif 
berkisar 0,349 sampai 0,618. Reliabilitas skala locus of control sebesar 0,796, 
skala konformitas terhadap teman sebaya sebesar 0,713 dan sebesar 0,778 untuk 
skala perilaku konsumtif. Analisis penelitian menggunakan teknik analisis non 
parametrik the spearman rank-order correlation coefficient RS dengan bantuan 
program SPSS For Window Seri 17.0.
Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi negatif antara locus of control
dengan perilaku konsumtif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi 
antara locus of control dengan perilaku konsumtif (rx1y) sebesar -0,221 (locus of 
control internal) dan 0,221 (locus of control eksternal) dengan nilai signifikansi
sebesar 0,025, probabilitas sebesar p = (0,025) < 0,05. Untuk konformitas 
terhadap teman sebaya dengan perilaku konsumtif tidak ditemukannya korelasi. 
Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi antara konformitas terhadap 
teman sebaya dengan perilaku konsumtif (rx2y) sebesar 0,133 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,121, probabilitas sebesar p = (0,121) > 0,05, dan tidak 
terdapat hubungan antara locus of control dan konformitas terhadap teman sebaya 
dengan perilaku konsumtif mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas 
Negeri Yogyakarta. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 11,53 % 
yang berarti sumbangan variabel locus of control dan konformitas terhadap teman 
sebaya dengan perilaku konsumtif sebesar 11,53 %. 
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